














































武蔵野書院、 2008年）、 RebekahClements and Peter Kornicki“The Latter 


















































Hundred Famous Views of Edo. [with Lorenz Bichler], (Taschen. 2007 /2010). 
近代国家の象徴としての古代女神一一紙幣における「神功皇后」の表象－－
K匂＇imabijutsu kenkyu (2006. 327-338）などがある。
Tove BJOERK （トーヴェ・ビュールク）
立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程在学中





















の「デイアスポラ」文学。著書に『ManufacturingModern ] apanese Liter-
ature』（DukeUniversity Press、2010年9月）。
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